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概要 
化合物半導体レーザーのレーザー物質として使われているⅢ(Al, Ga, In)-Ⅴ(N, P, As, 






























関連する特許 1件 なし 
関連する論文 1編 Intense photoluminescence and strong stimulated emission in 
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